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一一-Abstract一一一
Ohokimi (大王)and Ohokisaki (大后)
The Ti t1es of a King and Queen in Ancien t J apan 
YOSHIMURA Takehiko 
The title of a monarch in ]apan since ancient times has always been 冶mperor or “te1l11O 
天皇."and the title of his legitimate wife is、mpress"or "kogo皇后プ Thesetitles stil remain 
adopted in ]apan. and it is clear that these titles were legally defined by the Kiyomihara Code 
(689) at latest. While the dominant view is that the title of telllO started during the reign of 
Emperor Temm (r. 673-686). some argue that it started during the reign of Empress Suiko (r 
593-629). ]apanese ancient historians. however. stil debate over the titles of ]apanese monarch 
and his legitimate wife before the seventh century. and some scholars even misunderstand 
sources. 
The dominant hypothesis is that the term "ohokimi大王..or a great king was llsed prior to 
the adoption of the title of te1l1lO. However. this hypothesis is not necessarily tested against 
tcxtual evidence. Some speculate that the term “ohokisaki大后..was used prior to thc adoption 
of the titlc kogo. but many scholars are critical about this. Frankly speaking. thc tit1es of 
monarch and his legitimate wife in ancient ]apan stil remain unknown. 
Against such background. discllssion of the titles of ancient ]apanese monarch and his wifc 
shollld be an important contribution to lInderstanding about the history of ancient ]apan during 
thc times of the Yamato Court and Ritsuryo state. In this paper. the allthor first rcviews 
research into the title of te1l1lO. Second. the author clarifies sources relevant to the issucs of the 
lit1cs of ]apanese monarch before the seventh century. reviews the history of research into this 
issue. and points out that the title of ohokimi was a honorific. Finally. the author argues that 
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〔図2)金錯銘鉄剣
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